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神経幹細胞移植による側頭葉てんかん治療の可能性
の検討
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AP-1.8 mm， L1.5 mm， D1.7 mm， 2:AP-2.7 mm， L















fetal bovine serum， 2mmol/L L-glutamine， 
100units/mL penicillin G， 10免heparineで骨髄
を洗い出した。洗浄遠沈の後、 DMEM/1側FBSの入
ったcollagen1 (Becton Dickson Labware)をcoat
したtissueculture flask内に10-15X106cell 
を播種し、 nonadherentcell は捨て培養液の交換
















に双曲電極を右海馬内 (AP:-2mm，L: 1. 7mm， 
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• Vesicular Glutamate transporter (VGluT) 1.2: 
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回 (mean:!::S. E. N=4).胎児海馬細胞移植群で30.9:!::
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